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Среди памятников первоначальной литовской письмениости одио 
IIЗ наиболее видных мест занимает Постилла Н. Даукш~ (М. Dauksos 
Роsti!ё) 1599 г. Этот памятник представляет собой изложение и толк:о­
вание евангельских текстов за uелый год. Будучи переводом с польского 
языка, Постилла все же ярко отражает состояние литовск:ого языка, 
так как язык Постиллы по своей фонетике и леК,СlI'ке ближе к живому 
народному литовскому языку, чем другие памятнlI'КИ этой эпохи. Значи­
тельный объем памятника дает исследователю достаточ'но материала 
для важных выводов о состоянии условных конструкuнй того периода. 
Первые письменные памятники литовско,го языка це дают возмож­
ности проследить возникновение и развитие самой категории условности, 
условных конструкuий И их формальных средств: 'в рассматриваемый 
период условные предложения представляют собой уже в большей или 
меньшей степени сложившуюся синтаксическую категорию со своими 
формальными средствами, в основном близкими к современным услов­
ным конструкuиям; И -лишь нем'ногочислеННbIе пережиточные KOHcтpYI{­
uии свидетельствуют о более древних пройденных этапах развития. 
1. Союзы и их функuни 
Судя по нашему памятнику, в реальных условных конструкuиях 
наиболее часто встречается условнь1Й соЮз jei(jeigu) «если» в разJl'llЧ­
ных письмеННbIХ ва'риантах: iei, i€i, iey, i{!i, ieig, i€ig, ieigi, ieigu ... Все 
варианты нереДКQ между собой чередуются и, .видимо, каl<их-либо смы:-
I данная работа представляет собой ОДИН И3 разделов кандидатской диссерта· 
инн «Условные предложения 8 русском 11 ЛИТОВСКОМ языках (оида-временные соотно­
шения сказуеМЫХ):J. Поэтому здесь не претендуем на глубокое и всестороннее осве­
щение многих частных вопросов как ввнду самого характера памятника, так и огра­
ниченной задачи работы - дать лишь liекоторую, как бы экспозиционную характе­
РИСТИКУ. на наш взгляд. более важных синтаксических яолений ПО исследуемому 
ВОПРОСУ. который шире и глубже ИЗУ'lается нами на матеоиале сооременного литов­
ского языка. Иллюстративный материал нз Постиллы Н. Даукшн дается в несколько 
упрощеноlOМ виде, т. е. без некоторых диакритнческих Зllаков (точек. ударений ... ер­
TOlleK ... ). так как подобные знаки 8 нашей работе не являются необходимыми. 
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ловых ~ли стилистических опеиков -не им-еют, причем вариаиты от союза 
~jeigu» встречаются реже. 
Jei asz gerbiu pati sawe, garbe тапа пiеkаs yra.' Ест. я почитаю caMoro себя. 
IIec:Тb моя НИЧТО есТЬ. 
Jcigu asz esmi Wieszpalimi iusч, kur yra J>aime тапо? о iei ~smi Hwu iUsч_ 
kame, ira т~ile тапо? (6)_ Если я господь ваш, где Же страх передо мной; а если 
и отец ваш, в чем любовь ко мне? 
Важиой особеиностью исслед-уемого памятника является рассу­
дител"иый, риторический характер изложения, от чего зависит структу­
ра предложений; обычно, ,всё условное предложение включено в кон­
текст, о связи с и:оторым говорят преДЦlествующие условному союз~­
другие подчинительные (обычно причиииые) 'или СОЧlfiIительные (про­
тивительные) союзы: nes «ибо, та'к 'как», todrinag «поэтому:>, wienokig 
«однако ж», bet «но», о, «а», ir «и» и др. Придаточная часть та,к.их 
условных предложений обычно в препозиции. 
N~s i~i Stl kuo Wieszpalis Diewas, о kas priesz I~? (237). Ибо если с кем-нибудь 
господь бог, то trтo против, того? 
О ieig lassai regis ess~s пеwегlu maziausi6p lагпаuiтор io, о k3ip6g mes 101; 
newertesni? (24). А если тому кажется, что он недостоин малейшего служения ему. 
ТО как же мы тем более недостойны? 
R1iszo Philoz6phai, iog ар! Diатепlо пег akmienies kiеlеsпiо пеi siipresnie: Wie-
пбkig iei kada ii wiещ k1irt~ sutгuрiпа, tad teip iпg maza' dUlkias ,poblra, iog ias wбs 
gali kas akimi ратаШ (9). Пишут фИllIОСОфЫ, что нет камня крепче и тверже алмаза. 
Однако ж если однажды его разобьют, то ОН так рассыпается 8 мелкую пыль, ЧТО 
едва может КТО и· глазом разглядеть. 
в реальных усл'овных конструкциях, наряду с другнми условными 
союзами, иногда встречается и союз kad в значении «·когда, раз», при 
наличии которого ·выступает и оттенок 'Временного или причинного зна­
чения, особенно при сопоставлеlFИИ с условными предложениями с сою­
зом jei_ 
I(ad siliпgаs szагwiпikаs sergl раlосiч saw~, pakaiui yra turtai io. 8et iei 
si1iпgеsпis ~пt io uzCi~s pergales ii, wissus szarwus atima kuriuos'; dukseios ir naud~ 
io izdaliie (118). I(огда сильный рыцарь охраннет замок свой, в безопасности богат, 
ства его. Но если другой сиnьнее его совершит набег " победи1' его, отнимет доспехи. 
на которые тот надеялся, " богатство его разделит. 
О kad pats Wieszpatis Christus giria szwenluosius sawus, о kаiрбg ir mes girt 
n@turime?. (20). А коли сам господь Христос хвалит святых СВОИХ, ТО как Же и мы 
xsanwrb не должны?. 
Jei patis Wieszpats Chrislus teip giria, ir skelbia itj nuopelnus ir darbus gerus 
kаiрбg wel ir mes iuose bUdif,js neturime? (21)_ Если сам господь Христос так хвалит 
н проела·мнет ИХ заслуги и добрые деяния, как же опять 11 МЫ не будем ВДОХНОВ­
ляться ими? 
Союз kad являетсJ1 основным союзом нереальных условных кон­
струкций, в которых союз jei (jeigu) выступает ограниченно., особенно п·ри 
формах предположительного на'клонения (сложного) _ Наряду с союзами 
kad, jei, в ,нереальных условных конструкциях выступает ,и,ногда союз 
idant со значением «если бы», обычно употребляющиiiся в придаточных 
IJредложениях цели (.в современном литовском языке этот союз отио· 
сится К устарелым). 
, Dauk,os Postile. Fоtоgгаr.юliпis leidim"s. К .. 1926. 12i psl. 
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Nes idапt Ьutч bUWfS апuо mftч Tham6szius su kitais drauge, tad butЦ tikrai 
intikfifS, teipo kaip ir kiti (401). Ибо если бы Фома был в оио время с другими 
вместе, так наверно увеРОВЗIll бы так, как и' другие. 
'Ср.: 
Nes kad butij buw~s апuо m~tu su kitais, tad butij Jesij apr~gci~s: ir iпtikеi~s teipo 
kaip ir kiti (402). Ибо когда бы был в оно оремя с ДРУГИМIt, так узнал бы Иисуса 
и rверовал бы так, как и другlte. 
Kad butij Jerosolima siulitos malones teip velt3i пе рапiеkiпus, ir nolmetus, tad 
crtes niekad па butij pagadinta ir pagreuta. Id4пt kunigai Zidч d6wanai Diewo teip 
piktai butij пе wагtбif ап! gбdч sawij, пегбdfS butij W. Christus priesz апuоs szitokio 
smarkumo (311-312). Когда бы Иерусалим так напрасно не презрел и не отверг обе­
шанноА МИЛОСТИ, та·к, должно быть, никогда бы не был поврежден " разрушен. 
Если бы раввины еврейские дар божий не употребляли злостно на утоление жад-
• ности своей, не явил бы г. Христос над ними такой cypoвocТl<. 
Ср. союз idant со значеlrием цели: 
Tad4g пе;о patis iop, bft пusiuпtе т6kitiпius sawus ir su Негоdi6паis: о (а; 
tоdгiп, id4nt mazesne I!eda ЬЫч, iei iuos регgа1еtч. О antra id4пt tuo dr4seus раssаkitч, 
kQ iszтапitч ... (364). Поэтому не шли сами к нему, но послали учеииков своих со 
слугами Ирода; а это (сделали) для того, чтобы меньше позор был, если бы <он НХ 
преодолел.' А во-вторых, чтобы смелее сказать (ПОТОМ), что они понимали... . 
в единичных случаях с условным значением встречается другой це­
Jlевой союз jeib, который Я. Отрембаким,З как и в словаре современ­
ного литовского языка,' отнесен к диалектным 'н по значению равным 
союзу jei. 
Для иллюстрации! сравним два предл'ожения: одно с придаточным 
условия, Вl'Орое - цели, с тем же союзом jeib: 
... Qnsai s~паsis zlaHis Roiuia prlwile ir пutГfkе EWQ... Kuriiieib пе iпdаwu,is 
kalbosna su w~liпu: niekad Ьutч sawf ir тчsч пе prazudzius (514) .... тот старый змей 
в раю обманул и погубил Еву, которая, если бы не вступила в разговоры с диаво, 
лом, никогда бы себя и нзс не погубиd. 
B~t, ieib пе bii6tus (о iijgo, id4пt tos паsztоs, sijkumu пе izkalbinetus, pridcio 
Wieszpatis (аШ, iog iijgas manas saldus уга, ir naszta тапа Ifgwa (437). Но .чтобы 
lIе боялись того ига, чтоб на тяжесть ТОЙ ноши не жаловзлись, добавил г.осподь (то). 
что ИГО моё сладко и ноша моя легка. 
Следует отметить, что союз jeib в нашем памятН'и,ке вообще встре­
чается очень редко; значительно чаще (со значением цели) этот союз 
употребляе1'СЯ у Мажвидаса_ Напр.: 
Buk musu tu prawadniku, 
Jeib nesektumbim gгеkч 5 (47). 
Будь нашим проводником. чтоб не уклонялись ко греху. 
Praszam tawe sunau Diewa . 
Idant mums duotumbi lawa schwentQgi szadi. 
Jeib gierai mes пuisсhтаktuтЫт... (365). 
Проси'м тебя, сын божий, чтобы дал нам твое святое слово, чтоб ХОРОШО' мы 
выучили ... 
Saugok mus sсhЩ naktie ... 
Idапt sunkus sapnas пеuszgгutч, 
Jcib wеlпs mus ncsugaulu ... (78). 
Сохрани нас в эту ночь ... Чтоб тяжкий сон не данил (УГllетал), IlТоб черт нами 
не завладел. 
з Jan Otr~bski. Gramatyka jfzyka lilewskiego, (. 3, Werszawa, 1956, slr. 363. 
, DаЬагliпёs liеtuviц k'lbos zodynas, V., 1954, 289 psl. 
5 При меры из- книги Mazuydas. Seniausieji liеtuviч kalbos paminklai iki" 1570 те· 
tзтs, К., 1922, 
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ер. также союз jeib со значением уступки: 
Jeib tos Swiets didzaus platesnis, 
Aurins butu sidabrins, Wienok es! !au lаЬа; maszas, 
Kaip lopischelis anksztas (186). 
Хоть бы тот свет гораздо шире, золотой, серебряный был, однако для теб .. 
он очень мал. как колыбелька тесен. 
Из всего сказанного ·вытекает вывод, что союз jeib. в .основном 
употребляется 'в придаточных предложениях цели, а не в условных. 
о чем не совсем правильно писал Ф. Куршат (он считал союз jeib толь­
ко целевым)6 вопреки А. Шлейхеру 7, у"Гверждавшему, что союз jeib 
употребляется и в условных конструкциях, наряду с союзамн jei, kad.· 
Рассмотрим еще некоторые д:ругие, неСКОЛI;КО необычные случаи 
употребл$НИЯ союзов, которые свидетельствуют о неполной дифферен:' 
циации и закреплении формальных средств за разными видами синтак­
сического подчинения. 
ер. редкое употребление союза jeiB значен~н союза kad «чтобы» 
в изъясннтельном предложении: 
Weizdekig tad iei szwiesa kuriii t""ip уга, tamsumu пе butq (556). Гляди ж. 
чтобы свет, который в тебе есть, темнотой не стал. 
Условиые союзы встречаются также в условно-уступительном зна­
чеиии, напр.: 
... paklause i~ Josus: Ко" nori? Ne !аге kaip H~rodo апа; szokunei: Prisiekiu iog 
padarissiu wis'ko geidi. J~i norHumbei ir pus~ kar"lis!os тапбs ... (483) .... спросил ее 
Иисус: чего хочешь? Не молвил как той плясунье Ирода: присягаю, что сделаю 
всё. чего хочешь (желаешь), если (хоть) .бы хотела н половины царства моего ... 
ер. союз jei (наряду с определитель'НЫМ союзным словом) с услов­
ио-уступительным значением; а в изъяснительном придаточном (наряду 
с союзом idant) он ,как бы лишен синтаксического значения: 
Saugok Diewe, id4n! duszia тЙsч ... пе Ьu!ч !гб!iп!а ir k~kinta, kad Iinksmisis teisчs 
ir wissi d1iik!"i, kurie iei "'I уга "п! pakiJieus, id4nt i~i порwiгs!ч ing kartum~ Ьаг­
nies (312). Сохрани, боже, чтоб душа наша ... не была погубnена и замучена, КОГЦ,З 
возрадуются правые, а все твари, которые хотя (если) ныне 8 покое, чтоб (если) 
не 06ратились в rope1lb поношеНIfИ. 
ер. также редкое употребление пр'Ичинного союза в условно-при­
чинном значении: 
ТЗге t;d Maria Angelop: kaipag tаШ bus, kad4g wiro пе paiyslu (438). Молвила 
тогда Марии аигелу: как же это будет, раз мужа не знаю. 
Употребление же условных союзов с побочным значением причины 
особенно при наличии глагольных форм прошедшего времени не явля' 
ется реДlroстью; об зтом речь будет идти более подробно . 
• F. Kurschat. Gramma!ik der lil!аuisсhеп Sprache. НаВе, 1876, S. 429_ 
7 А. Sch/eicher. Lilauische Grommalik, Prag, 1856, S. 336. 
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о связи уславных предлажений с вапросительными свидетельствуют 
редкие случаи упа1'ребления архаич.иаЙ вопросительнай частицы gu, gi 
«ли» в значении УСЛО'виага союза 8. 
Сначала рассматрим случаи упатребления частицы gu .в вопраси­
тельнам значеиии аг «ли»? 
... paklaus~s ii teipaieg ро tris kartus: PHг~ miligu (аг туli) тапе ... (414) .... спро· 
сил его также три раза: Петр, любишь ли меня?. 
О atsakidamas Jesus tare: пе iinote ko prasza? galitegu (аг galite) giar! kiefik~, 
k"ri asz turi" giart (482). А отвечая Иисус молвил: не знаете. чего лросите: можете 
ЛИ пить чашу, которую я должен пить? 
Nes kasg didiаsлis уга tassaigu (аг tasai) kursai и, skomios sedi, argu kursai 
tarnauia? (495). Ибо кто же выше (более значителен), тот ли. который за столом 
сидит ИЛИ (тот) который (ему) служит? 
В следующих предл·ажен.иях частица gu выпалняет фуикцию услав­
нага саюза jei; причем в пер вам ощущается иекоторое значение ва­
проса. 
Iп summa, n6rimegu (=jei логiте) gerai ргiz6рбstitis ал! ateiimo Wieszpaties sawo; 
tad sergekimes wissбkiо atskilumo ... (375). Вывод: если хотим хорошо лриготовиться 
К приходу господа своего, так должны остерегаться всякого раскола ... 
Ruрiлkisig kiеkwiелаs алt wisso аре ta duszios sweikat~, ir аре szit~ таlбл~ 
io л6гigu (jei логi) potam'iszkakt garbesp giwatos атziл6s (371). Заботься, каждый, 
больше всего о здравии души. об этой его милости, если хочешь потом снискат~ 
честь вечной жизни. 
Cze girdi raiszkiei, k~ tur weikt tas kuris artim~ pozeide, логigu id~лt iam 
W. Diewas allaist" kЩ~ amzino лuiUdimо ... (296). Тут слышит ясно. что должен 
делать тот, который ближнего оскорбил, если X01Ieт. 'Iтоб ему г. бог простил пину 
lIечной гибели ... 
С другай стораны, саюз jei(gu) мажет упатребляться иногда в ва­
прасительнам значении, чта наибалее 'Очевидна при чередовании jei и 
argu (Л:1). 
Kad tad !arissim~' агм kam nuodiilj allaidim~ ргiгаsziлet turime. Jei intikeiimui, 
згgu m~ilai, argu gail~imo darimui (481). Что же тогда будем лролаведовать. за 
'ITO грехи отпускать будем, за веру ли, за любовь ли, иnи за "окаяние? 
lr cze praszau dаЬбkis kiеkwiеш"s im6gau krikszczionie, kop t~::;i?s wissos dOmos. 
wissi weikalai ir rupescei (awi: iei (ор idant Diewui tаглаutumЬеi, idan! pildiLumbei 
wal~ ir is5kim~ io: iirgu idant ture!umbei p~nigus, id~л! pr"tobtumbei: id~n! !ure-
tumbei apst~ wisso: ir <бtа!!: paiisi iei Diewui, .rgu р~лigаmus tаглаuii (331). И тут, 
прошу, смотри, каждый (человек) християнин, к чему тянутся все думы, все деяния 
и заботы твои, (если) к тому ли, чтобы ты богу служил, чтоб ИСПОЛIIЯЛ волю И 
наказ его, или к тому, чтоб имел денег, чтоб разбогател, чтоб имел изобилие HCf:"ГO~ 
и TOPJaC узнаешь, богу ли, или деньгам слvжишь. 
Будучи адино.ЧНЫМ, саЮЗ jei упатребляется в вапрасительна!\! ЗИil­
чении: 
... a!sakidamas Jesus,. tare m6ki!ump z6kone, ir Phariseuszump, bil6damas, iei (аг) 
dera subaloie gidil? О iie titeio (338) .... отвечая,. Иисус молвил знатокам закОна и 
фарисеям, говоря: годится ли в субботу лечить? А они МОЛ1IЗЛИ. 
О РitбtiS iigird~s аре Galilea, klauses iei (аг) but" ess.s im6gus GaJilOiiszkis(164). 
А Пилат, услышав о Галилее, спрашивал, действительно ли этот человек ГалилеЯНИII. 
т а55_; dr~ssei ieio Pit6top ir ргзszе idan! рuimtч kuл~ Jes"us. о Pilбtas stebeios 
i"i Ьu1ч iau essas numir~s (179). Тот смело вошел к Пилату и лросил, чтоб сняли 
тело Инсуса. А Пилат удивлялся: неужеЛII 011 уже умер. 
8 Эта част~lЦз в современном литовском языке самостоятельного вопросительного 
:шачеиия не IIмеет, она употребляется или в составе некоторых союзов и 'Iастиu. (jeigu 
сеrли.:о, negu, negi <l::нежеЛИ:t, be/gi «однако ж.:о, nejaugi «неужели> ... ) янQо самостоя­
тельно с усилительным, побудительным и др. зна'lеllШIМИ (kq gi tu galvoji? «что Ж(" 
ты думаешь? ka/blik gi «говор Н же»".). 
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В редких случаях союз jei имеет вопросительно-условное зиачеиие 9. 
О kiti bi16io ... woizdekime Ш ateis Heli6szius, idQпt ii izgeJbetq (173). А другие 
говорили: ... посмотрим, придет ли Илья, чтоб его спасти. 
Ir kad Не teip butq atsilik~, kQ ziп6t iei izg iq kurie пе butij раskапdiпti (420). 
И если бы они так отстали, кто знает. не были бы ЛИ некоторые из них потоплены. 
Ап~еlаs tad mOsij, wissa kQ tiektai sz~ апt to pasaulo giaro ir szw~tabliwo dilr~ 
esme, t~паi parodis: iei bUwome пusiz~miпusеis, iei kQtrumis, iei ЬгОkапаis, iei miela-
sziгdiп~аis, iei Ьг61ч mileloeis, iei раklusпumis, аре lalai IOdis (523). Ангел иаш вое 
там покажет, что только тут на этом свете доброго и благочестивого мы сделали: 
были ли смиренными, терпеливыми, трезвыми, милосердными, любящими' братьев, по­
XOpнЫМ1r., - о том свидетельствовать будет. 
Та'КИМ образом, рассмотренный материал позволяет сделать неко­
торые выводы. 
1)' Условные союзы ,в Постилле Н. Даукши в основном можно счи­
тать уже выделившимся и утвердившимся формальиым средством вы­
ражения условных отношений, хотя и ие с тою степенью чет.кости, как 
в современиом литератур'НОМ языке. 
2) В системе условных конструкцнй всё же !Наблюдается и некото­
рая недиффереицирова.ниость 11 УПОl'реблеиии подчииительных союзов; 
некоторые неусловные союзы (причинные, целевые) употребляются 
вместо условных, а условиые союзы могут выражать комплексно н 
другне отношения (ПP'!lчиниые, уступительные): 
3) Факты литовского язьrка XVI в. иесомненио подтверждают об­
щеизвестиые в ряде языков (в том ,числе и в русском) положения 
о с!вязи условных Э"начен'ий ,не вполне Дl<'фференцнроваиных союзов с 
ВОПРOQllтельными- н разделнтельными. 
11. Временные соот·нош~н'ия сказуемостных 
форм 
Исследуемый материал дает 'возможность также <;делать некото­
рые обобщения относительно других средств выражения условных от­
ношений в литовском языке данного периода, в частности относителwю 
временных соотношений глаголов сказуемых, от КОl'Орых зависит в 
большой степени основное синтаксическое зиачение и дополииreльные 
оттен'ки .. 
В реальных условных предложениях встречаютч:я все формы вре­
мени пр'иставочных и бесприставочных глаголов, за исключеннем про­
шедшего многократного; сложные ,временные формы употребляются 
редко_ 
D ер. редкое употребление союза jei в современном ЛJПО8СКОМ языке в значеННtlх, 
близких к рассмотренным (о вопросительном, вопросительно-условном): 
(Kudlikis) (!uredamas slikliukQ, juokdamos) . Моlупl saugokisl 
(Kudlik;ene) Jei nepavodys 'аи arielka? (Zemail". Pirslybos). 
(Кудликиr) (держа рюмочку, омеяоь) маты Берегисы . 
(Кудликене) Не повредит ли тебе водка? . . 
(N.sle) Pamatysi, jei sj vakar~ пе.tеis, tik пеziпаu kalrasl .. (Zеmзi!", Pregerl1 
balakonai). (Настя) Увидишь, не придет ли сегодня вечером, только не знаю которыЙI .. 
Norinl· eikiva ir kitч klausklva, jei пе taip аtsitеistч kiekvienas. (S. Daukanl"s. 
Zemaiciq pasakos). Хочешь. идем и у других спросим, не так ли расплаТIIЛСЯ бы 
каждый. 
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в 'нереальных условных предложениях употребляются формы 'Как 
простоГо предположительного на'КЛO"llения, так ·И сложного (совершен­
нога), причем нередки и архаичеёкие формы иа -bei, -.Ыm, -bite. 
Хара'ктерные для исследуемого паМЯТИ1Iка условно-вопр'Осительные 
и усл'Овн'О-в'Опр'Ооитель'но-сравиительные конструкции рассматраваются 
отдельно. 
Реальиые УС'ловные предложения 
Сказуемое придаточиого в будущем времени 
Наиболее 'Обычным соотношеиием является соотношение глагол'Ов­
сказуемых в ф'Ормах будущего времеии; события происх'Одят последо­
вательно: следствие совершается п'Осле осуществления условия, что 
особенно RPK'O пр,и формах приста·вочных глаголов в 'Обе'ИХ частях 
условной конструкции или при 'Именном составном сказуемом в глав~ 
ной части. ПР'И более редком соотношении бесприставочных форм вы­
ступает значеиие ПОСТОЯН'ства, длительности. Характерными для иссле­
дуемого паМЯТИ1Iка Яiвляются усл,овные предложеиия с отрицанием 
прн глаголах; такие КОНСТ'рукции могут иметь условно-разделитель­
ное значение. 
Nes iei su inlikeiimu prieisime. Ье abeioiimo iszwissime ii prakarle paguldil~ (35). 
Ибо если придем с вероА, без сомнения, увидим, что ОН положен 8 яслях. 
Jei liеkШ palilesiu гОЬо io. sweika bOsiu (368). Если только прпкоснусь к его 
О:lежде, здорова буду. 
J~i paleksile manimp, ir iodiius manuosius sацgоsil.. ir iodiei manieii paleks· 
iцsimр (221). Если прнбегНете ко мне и слова мои' 'будете соблюдать, то н сло"а 
:\!ОН дойдут до вас. 
Jei ko praszisile тew~ тап~ wardan тапо, duos iumus (219). Если будете чего 
IIJЮСИ'ТЬ у отца моего во ИМЯ MO~. дa~T вам. . 
N~s iei пе nueisiu, lad. paHnksminloies nol"i" iчsuтр: Ьеl iei nueisiu, lad ii iumus 
,,(siчsiu (216). Ибо eCJIII не пойду, T~·K утешнтель не придет к вам; но если· пойду, 
его к вам при'Шлю. . 
Jei iumus sakisiu пеtikеsilе тап: О iei klausiu пе alsakissile тап, пе; iszleisite 
(163). Если вам буду ГOBopwть, не будете верить м,не; а если· буду спрашн,вать, не 
б\'де'Тf" отвечать мне и' не отпустите. 
в единичных случаях возможная форма. будущего совершенного 
(в придаточ'ном) обо,,"ачает действие, совершающееся раньше, чем 
действие будущего простого (в главном), что ec:rec11BeHilO совщ\Дает 
с соотношеиием условия-следств.ия_ 
О k~g luri6 daug Diewui melslis? Nes iei bus lа; тап 'zadei~s, tad тап duos 
ir Ье praszimo тапо. О iei пiеkо пеiаdёiО, tad поргоsпаi уга malda тапа (564). А за· 
чем ж мне МНОГО боry молиться? Ибо если уж обещал ЭТО мне, так даст мне и без 
прошения моего. А если ничего lНe обещал, так напрасна молитваr моя. 
У'словие-следствие может быть выражено та'кже при формах ска­
эуемоro глаВIНОГО -предложения в повелитель'Иом или желателЬ'И()м иа­
Joiлонен'Иях. По:велит.ельиое наклонение ОБязаио со зиачением должен­
ствования, желателЫИfе - со з'Начеll'ием .долженст>вования-пожела·иия. 
Jei kelsis weiei pagundiIl1O ... pawizek зпt iwaizdes ... (400). Если подни·мутся ветры 
соблазна ... , погляди на звезду ... 
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. о iei iumus kas k, taris, passakikite, iog ilj Wieszpats priwalo: ir tuoiau palai5-
.uos (1). А если вам кто,нибудь что молвwr, cKaJi(wre, что их господь требует, и тот· 
час отпустят их. .. 
Kad bilssi pakwiestas sw6dЬоп, пе soskis апt wiгеsпеs wietos ... (338). Когда бу· 
дешь позва·н на свадьбу, не садись иа старшее место ... 
'Г iei atsakis, iog пuоg Diewo уга atsiljstas t~gipar6d tai pra.ewais ir i~klais ... (204). И если ответит, что от бога присла .. : пусть докажет это чудесами 
и энз'мениями... . 
Jog iei kuris wiriszkis apzadQ padaris Wieszpati, агЫ prisiega apsirisz; te пеа [. 
таiпаi iбdiiо sawo, betaig wissa k, iadeio, te izpild. Teipaieg ir balta galwa iei ka 
apiados darbu te iipildai (564). Ибо есл" которыА мужч,,"а обет даст roсподу ·илИ 
свяжerся присягой, пусть не изменяет слову своему, но всё. что обещал, пусть испол­
няет. Также и женщИ'на, если даст kakoA-иибудь обет, на деле пусть ero исполняет. 
Следует отметить необычное для условных конструкций соотноше· 
иие форм сказуемых, а именно: будущее ,время 'в придатоЧ'llОМ и 
настоящее в гла,ВI/IОМ. В та'ких случаях разрушается есТec'I1В~·ная по· 
следовательность: условие не считается нуж,ным, чтобы осущест·вилось 
следствие - вся конструкu:ия лишь C'lЮва обнаруживает, подтверждает 
уже ,известную религиозную догму, снова наПОМ'llнает о ней, побуждаег 
совершить или избегать чего-либо. Формы настоящего времени в гла,в­
ном предложении имеют зиачение постоянства, вневременности. 
Jei ii\'lSiu iпg dJjgu, t~п tu essi, iei пui~gsiu iпg pragar, ir t~п ~ssi (261). Есл •• 
взойду на небо, там ты есть, если сойду в ад, и там ты есть. 
Jei kas пе atgims izg паuiо, пе gal reget/karalistos Diewo (451). Если кто не 
РОДIПCЯ снова, не может зреть царства божьего. 
. Joi t, iszlaisi пеssi prietelus Ciosoriaus (167). Если ты того отпустишь, ты не-
друг и'мператора. -
Значение постоянства, BHeBpe~eRИOC11ll имеют также некоторые' 
другие условные конструкции с таким же временным соотношением 
глаголов. В отличие от первых эдесь говорится о более конкретных. 
«земных» явлеииях, но подчеркивается только соотношеиие условия­
следствия, т. е. последовательность их JIlКобы осуществляется вне вре­
менного плана. (Будущее !Время эдесь ие ·имеет значения будущего;' 
в сочетаНI\1II с настоящнм оно приобретает зиачение ирреальноcm, фа­
культативност,и) , 
Jei ~udas kwieczio impuol~s iетеп пе ПUAliгs, iis patis liektis. Ве! iei пuтiгs. 
gauslj waisilj аtапеszа (486). Если зерно пшеннuы, упавшк на землю, не умрет, он<> 
остается самим собой. Но если умрет, принесет обильный плод. 
Kaip wasar6ugis пе gЗl аtпеszt waiseus patis izg sa~s, iei пе bus Wi.ПО liетепii';: 
teipaiag пеi ius iei mапiр пе pateksite (БО3). Как молодоА росток винограда не м<>жt>Т 
прИ'Нес::ТIf пnода сам из себя, если он не будет на виноградной позе: также " вы. 
если ко мне не попадете. 
Nes iei kitas kQ maieusei paklups, tad z6tag апt io akis 'praplesz~m~, i6tag if 
sadiem~, ir wos tiektlii та' /пg pr!gat~ по' пugrатidiпате (414). Ибо есщ; другой 
и чем-нибудь маnеАшем оwи6ется. так тотчас на него глаза вытаращим, тотчас его 
судим " чуть ли не в а,ц погружаем. 
Редким, но также необычным я·вляется другое соотношение' В])С' 
мён: будущего - в ,придаточном, прошедшего - в главном. В таких 
К'ОНСТРУКЦllЯХ «следствие», выражениое в главной части, логически вы­
текает из условия 'в придаточном лишь череэ посредство отсутствую­
щего предварительного следствия, к К'Оторому дариое главное-следстви~ 
будет относlfl'ься ка·к придаточное. 
Jei pawizdesim-: ~пt giwenimo ir sakimo io, gгiпцоsius zw~ius aprinko S8W LIZ 
:-;ilwus Apastalus (500). ЕСЛlI nOГЛЯДIIМ 118 Жllтье н проповедь его ( ... ТО У.ВIIДI~М. IIYO .. ). 
118СТОЯШIIХ I)ыбаков он выбрал себе апостолаМI' ... 
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Jei wel tar1ssi iog krikszczionis пе ga1 ЬйI шiudiпgаs агЬа gerai darit: Diewui 
god~ ;г abid~ iam padarei (559). Если Же скажешь, что ХР"СТlшнин не может быть 
полезным ил .. хорошо поступать ( ...• ыйдет, что ... ), и богу позор, If обиду тому 
причинил . 
.. .teip we1 antrasis Аdбтаs ... k~l~ mums ing R6iч pataise: iey tiektai waikszczio-
sime, pedais ;0 ... (401 .... так и второй Адам ... путь иам в рай поправил, если только 
пойдем вслед за НИМ .. . 
С'казуемое придаточного в настоящем 
'времени 
Условиые конструкции с гл'агольными форма,ми настоящего време­
ни для .исследуемого памятника являются наиболее характерными и 
частыми, что отчасm можН'О объяснить характером религиозного со­
держан,ня, изобилующего нравоучениями, наставленнями, выраженны­
ми чаще всего в формах наС'ГОящего времени в сочетании с формами 
повеJIIIIтельного или желательного наклонений в главной части. 
При наличии в главН'Ом форм будущего времени следствие будет 
вытекать из сущест,вующего в настоящем условия . 
.. .ieig mazeus lцг; пеg kili, lad pigeus skaicziu ataduos; ... (389) .... если, меньше 
имеешь нежели .другие, так легче отчиrrаеwься ... 
Nes iei mes arlimiemus atlaist пе пОгiте. tad bUsim~ paduot; sudziai aukszcz~u­
,iam... (296). Ибо если не хот"м ближних простить, так будем отдаиы судье все· 
НЫШНРМV ... 
Jei Maizieszeus ir PranasZlj пе klauso, tad norint kas iz пuтiгusiч keltqs пе 
likes (269). Если Мойсея и пророков не слушают, так хоть из мертвых кто воскрес 
бы, они не поверят. 
Формы П)Jедположительного наклон'вния в главной части придают 
больше неуверенности, чем будущее время. 
Nes i~i zodziui Diewo пе tikime, lad tikrai пе; passakai пе wleno Izg пuтiгusiч 
kClusio пе likolumbim~ (272). Ибо если слову божьему не вери'м, так наверно не 
IIОВерили бы И рассказу воскресшего из мертных. 
Соотношение форм настоящего времени н повелительного на,клоне­
ния придает выводу значение долженствования, вытекающего из су­
ществующего в настоящем УСЛОll'Ия. Условному значению сопутствую'!' 
дополн,ительные причинные оттенки. Вся конструкция имеет общий 
смысл правила, наставления. 
Jei tawe ... f~ka lawa. агЬа k6ia piktina; nuk1rsk i~, ir almesk nuog sawts (519). 
Если тебя ... рука твоя или нога соблазняет, отруби ее .. отбрось от себя. 
J~i тапе ... milite, laik1kite prisakim~ тапч ... (236). Есл .. меня ... любите, соблю· 
дайте запо.едь мою ... 
Todrinag iei mumus izgапiтаs тu~ч mielas уга, bUkimeg paskui 10 budresni ... (623). 
Поэтому есл .. нам спасение наше любо, будемте ради, того бдительнее ... 
Jei пеklаusо Bazn1czias, turekig ii uz pahoni ... (205). Если не слушает церкви,. 
считай его за· язычника ... 
Bukig ir tu tokiuo, iei пог; luret dalies 10 dziauksmo (41)'. Будь и ты таким, если 
хочешь разделить эту радость. 
При T1i>M же соотношеНlНИ глагольных форм возможны условные 
констру,кции с бол'ее конкретным значением еДИ,ltичных явлен'иЙ. 
Jeig tad тапt. ieszkol~, duokite tiemus idQnl alslotq (154). Ест, же меня ищете. 
дайте тем, чтоб отстали. 
Jei sunus Diewo essi, tar1k idant akmenes lie duопотis taplq (!Об). Если ты сы" 
божий, повели, чтоб те ка"мни стали хлебом. 
-'ё; suпus D1ewo essi. пulеiskis zeminiu? (107). Если ты сын божий, спустись вниз .. 
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Вместо форм повелительного наклонения 'в качестве сказуемого 
гла'вного предложения может Вblступа:гр желательное наклонение, ,при­
дающее выводу значение пожелан,ня, согласия. 
Hwe manas, iei пе gali tassai kielikas atst6t ... tetamp wala tawa (149). Опе 
еСJШ не может та чаша отстать ... , да· будет вопя твоя. 
K~ iei patis piktai daro, gerai m6kidamas, tad awis teklausai ... (248). Если что са .. 
:монамеренно делает, хотя учит хорошо, так OBUbl пусть слушают ... 
. . .. .i~i п~г; ~e _ ~u nauda di~bt, i~i ko~i~ darbo ~~rime tur.et prideranczio: t~gulig tаШ 
p,rm,euses, ,г d,dzeuses rQp~st,s musq, ,dant W. D,ewas patls musimp ... ~aralautq (333). 
".есп'" хочешь без KOpыcТJ' работать, еспи' хотим иметь какую-нибудь подходящую 
работу. пусть будет зто, как первеАшая и вепичаАшая забота наша. чтобы г. бог са", 
нами ... правкл. 
Соотнощение форм настоящего времени в обеих частях условной 
I\ОНСТРУКЦИ'И Вblражает естественНblЙ ход явлений: следст~не осуще­
ствляется одновременно н зависимо от услови~. 
'г iei k~ k~nczia wienas s~narius. k~nczia su iuo b~drai wisi s~narius (547). И есл)) 
ЧТО терпит один член, терпят с ним вместе все члены. "-
Ir tas уга skirius tarp to kas уга turO! IБЫ. ir tarnaut iam? Jei iuo тбki wart61. 
tad' taw tarnauia. О iei петбki. tad' tu Hemus tarnauH (331). И в этом разница между 
тем, чтобы иметь богатство " служить ему. Если умеешь им пользоваться, так оно 
тебе служит; а еСЛR не умеешь, так ты ему служишь. -
Прн аналогичном сочетании сказуеМblХ возможно та'кже и значе­
ние временной последовательности, сопровождаемой часто допол",и­
теЛЬНblМ оттенком· необходнмости; оттенок может создаваться лекси­
чески или вытекать из общего содержания КОНСТРУКЦИИ. 
Tur leipaiag szirdis musq tiesi ьо! агНтор. iei пбгiте isiteket Wieszpali I?iewuy ... 
(31). Сердuе наше также должно быть н.п(,авпенным к бпижнему, еспи мы хот"" 
угодить ,Г. богу ... 
... kaip labai dziauglis tur zm6gaus silpnumas. kad teip dziaugi~s Angeliszkas 'аьи· 
mas (48) .... как CIf1JbHQ радоваться должна челевеческая слабость, когда так радуется 
ангельское совершенство. 
Nes iei Ье io пе wienas padaras пе est раdаШаs, tad~g r'e;:imas dayktas ута. iog 
iis patis пе est padaru ... (44). Ибо еспи без "его ни одна тварь не сотворена. то 
Оllевпдно, что он сам не. творение ... 
Редкое соотнощение форм нас"оящего ,времени в прида"оч'НОЙ части 
с прошедщим ,временем в главной обусловливает значение усло&ия­
слеДСТII>ИЯ, близкое к причине-результату; обе час"и КОНСТРУКЦИИ свя­
заНbI значеннем неизбежноC1lИ. 
Ве! iei pirsztu Diewo isztremiu· welinus, tad tikrai аШо ~п! iчsц karaliste Diewo 
(117). Но ест, перстом божьим изгоняю чертей, то наверно пришпо к вам uapCTBO 
божье. 
Сказуемое придаточного в проШедшем 
(однократном) времени 
При соотнощени,и форм пр'ошедшего времени в п'р'идаroчном н дру­
гих глаГОЛЬНblХ фоРМ 'в: 'Главном В условных КОНСТРУКU:ИI!Х Вblражаются 
обblЧНО YCJ11OBHO-ПРИЧИННblе отнощения; ч~стоусловное зна'lен.ие редко. 
Ср. условиое ~начеll'Не, ~вязанное с определенной степенью неу,верен-
"ости: 
.lei k~ prigawau, ataduomi k~lweriopai (35). Если кого обманул, отдам вчетверо. 
Условные КОНСТРУКЦИlf (союзные) в Постилле Н. Даукшlt· IЗЗ 
Условно-причин ное значение зав'исит 'От форм прошедшега временн, 
приближающега условие ]( причине, от лексических указателей или 
приставочных форм глагола, обусловливающих степень за·вершеННОСТIf 
.:!еЙствиЙ (ЯВЛ'ений), также от содержания одной из частей илн всей 
конструкции. 
ер. условна-пр.ичинное значение при сочетании прошедшего (В 
условном) и будущего .времён (в глЗ"вном): 
Jeigi milasnikus 'sawuosius !eip smarkei !rotino: !ad~g erles ir ~пl тusч tаrпч 
sаwц рiklапбriч раrбdis sawu ffi~lu leisib~ saw~ (311). Если любимцев CBOItX так су­
рово карал, поэтому, ДОЛЖНО бы.ть, И на нас, слуг СВОИХ ЭnОНРЗJ8НЫХ покажет n свое 
время ПР3'Восудие свое. 
Jei тапе persakioio, ir ius persakios. Jei kalb~ твп~ saugoio ir iusч s.ugos (528). 
Если меня преследовал", и вас будут пресnедовать. Если слово мое сохранялn. и ваше 
будут сохранять. 
АнаЛОГИЧ1ное j·слаВНО-ПРИЧ1ниное значение с неодинакавой степенью 
уславности-причинности намечается в УСЛОВ'ных 'конструкциях, В глав­
най части котарых ·выступает повелительное ил'и желательное наклане­
ние, причем, как правила, повелительное на'клонение в большей сте­
пени связано со значением необхадимости, увереннасти, нежели жела­
тельное, поэтому конструкции с повелительным наклонением с·вязаны 
БО,lьше с ПРИ!fИННЫМ значением, желательное - с условным. 
Jei keletes drauge su Chrislumi, ieszkokileg wirszuliпiц dаiklч... (229). Ес.1II 
JJоскреCJIИ BMli!cтe с Христом. ищите возвышенных вешеЙ ... 
Jei piktai tareu, duok IUdim~ аре pikl~: о iei gerai, kodrinag тапе muszi? (158). 
EC~'111 я плохо сказал, докажи, что плохо; а если хорошо, почему же ты меня бьешь? 
Jeigi iam latai patis W. Diewas isiike, ir iis I~ galib~ dawe, le раrбdаig latai 
praiewU ... (205). Если ему это сам г. бог пр"казал н сам эту мощь дал, пусть до· 
кажет это чудом... . 
Tegi par6d mumus iitskaluonis, iei k~ toki6, szitoi(; leip szw~пlоiа ir naui';i ра­
laisiloi bazniczioi sawoi, kad~ nor pad.re (19). Пусть показывают нам раСКОЛЬННКlt, 
если что-либо сделали когда-нибудь 8 этой СВЯТОЙ И новоисправленной церкви cooelt. 
Условна-причинные отношения Вblражаются 'и при наличии форм 
настоящего времени IJ главном; значение необходимости подчер.кива­
ется лексически, 
Nes iei asz ... таzgбiа!> kбiаs iOs!! blidamas Wieszpatimi mislru iйsч; tad ir iчs 
turit~ Шраiаg wienas ~пlrат kбiаs таzgбt ir mazeu'sius Il'.rniiwimus mielai darit ... (365). 
Ибо если я ... мыл ноги ваши, будучи господином и учите'1Iем вашим, так и вы должны 
также друг другу ноги МЫТЬ и малейшие услуги охотно делать .... 
О zбdis bUwo Diewiep. Nes iey wienas bUwo ~nlr~mp, kil~s kЩтр, tad tikrai du 
(цг bul, Hwas ir sunus ... (44). А слово было У бога. Ибо если одно было У другого, 
так в самом деле двое должны быть: отец и' сын ... 
Kaip gelazi5 ir szuke ,цliрili. пе gal': teip las5ai dweielas suiunglis по gal', iei iч 
пе suраШо kliies Dwasios S. (406). Как железо и черепок склеиться не могут. так J[ 
эта Qзра соединиться не может, если их не спаял клей духа св. 
При соотношении форм прошедшего времени в обеих частях сте­
пень условности варьирует: условные отношения явственнее пр,и на­
личии беспристаВОЧНblХ глаГОЛЬНblХ форм; пристаВОЧНblе формы про­
шедшего времени в большей степени связаны с причинным знач""ни('м . 
.. .iei ko iszminczia pasiekt пе gаШо, lат пе tikeio ... (343) .... если "ero разумом 
постичь не могли, тому не верили ... 
... Todrinag iei taw пс dawe ko Ir6kszli: 16drin erles nc,lawe, iog daugesnio pak,;lt 
пе gateiei (389). Поэтому если тебе не дал"" Ilero желаешь, потому ПО-ВИДIIМОМУ "JI(~ 
дали, что большего поднять не мог. 
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Jog i~i christus uzgime, tad buwo tassai m~tas, kuriuo iis пе buwo (44). Что если 
Христос родился, так была та пора, в КОТОJ>УЮ он не был . 
... агЫ iei Ьцо kadai uzd~kta, paslepta, агЬа пе pazistama tad' пе Ьцо bazniczia 
Christaus ... (445) .... нл" есл .. была иекогда скрытой, утаенной и.ли иеизвестной, так 
не БЫ.,а церковью Христа ... 
Та'КИМ образом, обзор реальных условных конструкций в Л1lТОВ­
ском языке XVI в. (по данному памятнИ'Ку) позволяет сделать некото­
рые общие выводы. 
1) 'Наиболее широко распространенными являются условиые кон­
струкции с формами настоящего времени в придаТОЧ1ll0М, наименее­
с формами прощедшего времени (в придаточном), те и другие связан­
ные с допол·иительными пр·ичинными оттеиками. 
2) Иногда ·встречается необычное соотношение времён, создающее 
неопределенное времениое значение, зна'чение постоя,яства. 
3) Ввиду ОТСУТСТВ1IЯ форм прошедшего MHoroKpamoгo 'времени 
условное значение ·в конструкциях с придаточной частью в прошедшем 
времени ред:ко; значение TaКlllX 'КОНС1'рукций - условно-причинное с не­
одннаковой степенью услов,ности-·приqинности. 
4) Глагольные формы слож:ных совершенных времен встречаются 
лишь ,в ед:иничных случаях, хотя в друr:их КОНС'J\РУКIIiИЯХ (напр., вре­
менных) они иередКIII. 
Нереальные условные предложения 
Нереально-условные предложення отличаю'I'CЯ разнообразием форм 
и 3'IIачениЙ. Помимо двух специальных глагольных фо.рм для выраже· 
ния 'нереального условия, формы предположительного наклонения могут 
сочетаться с временными формам'и изъявительного наклонения, созда­
ван новые значения времеии iИ предположительности. Инфинитив в 
предположительном значени'И не встречается. НереаЛЬ'ные условные 
предложения делятся прежде ·всего lIIa предложеиия с формами пред­
полож·ительного просто~ иаклонения и предложения с формами пред­
положительного сложного иаклонения. С первыми связано ·временное 
з·начение настонщеl'O-будущего и с !Н'НМ связанное модальное значение 
потенц'Нальности, со· вторыМ'Н - значенне прошедшего 'времен'н и ир­
реальности. Временное значение оп'ределяется наличием временных 
форм изъявительного на'КлонеН1IЯ или контекстом (реже), в других 
случаях временной план, как пра,пило, связан с формамн предполо· 
жительного нВ!кло.нения Ii следовательно - знаЧell/ием буцущего или 
прошедшего, так' 'Как значение настоящего времени и предположитель, 
ности несовмести.мы: предполагаемое относи'I'c'я обычно к будущему, 
более или меиее отдаленно.му. 
Соотношение форм предположитель'ного простого наклонения в 
обеих частях нереально-условной КОНС1'рукцнн создает значение еще 
несуществующнх, но возможных (а есл'Н с отрнцаlllнем, то невозмQЖ· 
ных) 'в будущем условия н следствия. Значенне предположительностн 
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может быть обобщенной н конкретной. Наряду с гпагольными формаМIi 
сказуемых, возможны также и именные. 
Todrinag kad pask~dintiei wien4 aszarel~ iszlaistu ап! kiеkwiепбs tOkslanlies 
те!ц, daugesn w~ndenio iig [ц aki" iiplust", о neg пи уга w4ndenio ро wiss~ ра­
sauli (11). Позтому когда· бы утопленные по одной слезинке выпустили на ка·ждую 
тысячу лет, больше ВОДЫ из их г паз хльrнуло бы, нежеЛlI' ныне есть ВОДЫ во всем 
свете. 
Tasai kad Ьu!ч Pranaszu, iiп6tч wiепбk kuriii [г koki ,топа, kuri palitis ii, iog 
nussideiusi уга (476). Когда бы тот был пророком, знал бы, которая If какая жен· 
шина коснется его, ибо она согрешила, . 
.. .iei iuos skrinioie noprosnai laikitq, tad пi'еkаd пiеkо пе реlпitч (383) ... если бы 
IIХ в сундуке напрасно держам, так никогд" никакой прибыли не имели бы. 
Nes k~g mums padet", iog Di_was !ap~s est imogumi: ieigu imogus deiwistes io 
пе tapt" Ь~dгiпikU? (6). Ибо что бы иам помогло, что бог стал человеком, если бы 
человек соучастнИ1(ОМ божественности его не стал. 
Iг i~i iig ipaciio praiwalgimo Diewo, п~ but" anos di_nos patrOmpintos: tad п~ 
butu iiganitas пе; winas giwas' zтбgus (14). И если бы из·з .. особой предусмотрнтель­
Ii()СТИ божьей ,не были те .ДНИ сокра,щены, то не был бы спасен ни ОДИН ЖИ'ВОЙ 
чеВОJlек. 
Спедует ·выделить нереально-условные КОНСТРУКЦИИ со значением 
желания, направленного .в будущее, причем здесь возможны конструк­
ЦJfИ И без главной части. 
о id4nt paiintumbei dargum~, Ыaцгйт~, Jerusalem ... ert_s ir (ц werkt"mbei (3121· 
О еспи бы позиал злость, мерзость, Иерусалим... может быть, к ты плакал бы. 
О id4nt tiektai galecz~ palitet to S. imogaus гОЬо ... zotag тап padet" (369). 
О если бы только мог па прикоснуться к одежде этого СВЯТОГО челоВеКа· ...• тотчас мне 
помогло бы. 
О id4nt ir tu п" paiintumbei ffi~t~ aplQkimo tawo, [г moketumbei apkuoptis Qnl 
at~nczio т~!o. О pawarg~sis im6gau, kad tu paiintumbei таlбп~ 'D;ewo, ir brQgum~ 
ios, teketumbei iosp, ir siel6tumbeis аре i~ ап! wiss" daiktq (312). О если бы и ты 
ныне познал время посешения твоего и умел приготовнться к будушему времеии. 
О бедный чеnовечё. когда бы ты познал милость божью и ценность ее, бежаlll бы 
к ней и во всех делах не забывал бы (помикл бы) о ней. 
Совершенно определенно зна'lен·ие будущегоеремени нереально­
усповной КОНСТРУКЦИИ 'Выступает при наличии форм будущег.овремени 
изъявитепьного наклонения в гпавной част·и . 
... b~! Ш kas ii numirussiq eitq iчтр daris g.iIOiim~ (269). ...ио если б кто 
мертвых пошм к ним, они' покаются. I 
О i~klai tuos kurie intikes, lie sakios; Ing wilrda тапа welinus iszmeLin_s, lie· 
iuwieis nau;eis kalbes, ialczius ims, ir Ш k~ mirsztamo gert", nieko iiemus пе 
weiks (225). А зна-меиия тех, кто уверую!', будут таковы: во и-мя моё чертей будут 
изгонять, на новых языках будут говорить, змей будут брать н, если бы чего смер­
тельного испили, им не повредит. 
Ве! tiesQ bilau iumus: priw.lu iumqs idant asz eiczio, nes Ш asz neiczio, palinks-
Illintoies not_is iqsump (~15). Но истинно говорю вам: иужно для &ас, чтоб я пошел. 
1160 если бы я не пошел, утешитель не придет к вам. 
Iг iei t.ricie iog пе paiistu io, bUsiu 11gus iumus meliigis (127). И если бы я 
~IOЛВИЛ, что не знаю его, буду равный вам лжец. 
Jei akis kuno tawo but" tiesi, wissas wel kOnas tawas bus szwiesus: о [е; butq 
.pikta, ir kOnas wel tawas tamsus bus (556). Если бы око плоти твоей было правди'ВО, 
11· вся ПЛОТЬ твоя будет светла; а если ,бы око было ЛЖli'во, ТО И плоть 'Гооя темна 
будет. 
3,начение будущего временн явственно также при наличии в гпа'В­
нам форм П"овелитеЛЬНО!10 накпоНения. 
J_lgi tагitч, iog nuog zbaro агЬ. surikin\o уга pasiqsti, ats.ki (ki)!e iiemus... (302). 
Если бы молвили, tlTO ОТ собора или' собраНII'Я посланы, ответьте ИМ ... 
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Значение настоящего времени в у{:ловно-нереальном предложении 
{:оздается благодаря формам настоящего времени ИЗ"ЫJЫlительного на­
клонен·ия в главном предложении_ Сказуемое придаточной части мо­
жет быть 'выражено в та'ких случаях простым предположительным 
наклонен,ием или предполож,ительным сложным на{:тоящего времени 
(предполож.ительное наклонение + действительное причастие настоя­
щего времеНIИ от buti) _ Некоторые из та·ких констру,кций !Выражаю'Г 
религиоз'ные догмы; ·6 этих случаях К'ОНС1'рукция имеет времен'ное знз­
чение настоящего постоянного или настоящего ноопределенного. 
Ui.!1es~ ui.!1es~ !ariu !aw, iei kas по!gim!ц i, nauio пе ,gal rege! k~ralisie. Diё­
wo (251). Воистину воистину говорю тебе, если бы кто не родился снова, не может 
узреть царства божьего. 
Nes пе wienas пе gal !ч i.~kl~ dari! kuriuos !u- darai, iei пе' bu!ii Diewas su 
iuo (451). Ибо "ккто "е может тех знамений соверша'IЬ, которые ты совершаешь, 
если бы бог не был с ниМ. 
ер_: 
N~ssa пе wiёпаs пе gali !ч ,~klч dar1t, kuriuos !u dariii, iei nes~s Ьu!ц 5U iuo 
Diewas (251). Ибо никто не может тех знамений совершать, которые ты совершаешь, 
если бы не СУЩlиi был с ним бог. 
Временное эначение настоящего и общий смысл КОНС1'РУКЦIfИ кон­
кретизируется лексически, 'посредством наречия-частицы tiektai «толь­
ко» 'в придаточном предложеН'ии. Та'кая конструкция имеет условно­
ограничительное э·начение, 
N{!s wi!Sus waistus iigan~ncziuosius turi gatawus, id~nt i~is tiektai noretumbei 
ir moketu.mbei wагtбt (243). Ибо все лекарства спасительные нме.ешь готовые. есЛII 
бы ТОЛЬКО (лишь бы) хотел и умел_ ими· пользоваться. 
Isz~io i'g Persiios Magai, iszeikig ir !u i'g piriklu !о pasaulo, ir eik Jesausp: Nes 
пе !6limas kelas, !iеkШ idan! nore!umbim. Ness~ пе гёikiа рег irtis рег marias. пе; 
w;rszumu kаlпu рёгliр!: Ье! паmiе sededamas iei !iek!a; bu!umbei поЬаiпumi, о szird; 
lurolumbei labai sugiiг;п!а, gali i'I apregel ... (36). Ушли из Персии маги, выйдп " ТЫ 
Itз козней сего света и' ИДИ К Иисусу; ибо иедальний путь, лишь бы только мы захо­
тели·; ибо не надо переправляться через моря, ни переходить tlереэ высокие горы, 
а сидя дома, если бы только был богобоязненным, а сердце имм бы весьма СОКРУ­
ше'Нное, - и' можешь его узреть. 
Неопределенное настоящее время в ирреально-условной .конструк­
ции создается при наличии глагольных форм сложноro предположи­
тельнО'го наклонения наС1'оящего 'времени в придаточном предложении 
и простого предположительного наклонения в главном. 
Jei i'g pasf>ulo bu!umbi!e ёss~, milёlч pasauHs, kas Ьutч io (528). Ес.1И бы 
ми,рскими БЫЛII, любил бы мир (вас), ибо его были бы. .. .... 
KaraHs!a mапа пееs! i, !о pasaulo: Idап! i, !о pasaulo ЬUIЦ 5ап!;, !агпа. m_п.е1l 
w;еп6k kаг;аu!ч u, mапе, idап! пе bOci.ia i:!duolas Zidamus. (164). Царство моё не от 
Mllpa сего: если' бы от ми'ра сего было, тогда, СЛУГII MOII воеваЛII бы за меня, чтоб 1It' 
был предан евреям. 
При налич'ии форм преДПОЛОЖl\Iтельноro сложного прошедшегО' 
времени ·в придаточном предложении и предположитель'НОГО сложногО' 
настоящего времени или простого предположительного наклонения !j 
гла'вном предложении ирреальная условная .конструкциЯ обладает ПрО'­
тивореqивыми отношениями: следствие як'обы предшествует условию, 
поэто~ главная часть относится к ,временнО'му пла,ну прошедшрго, 
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а придаточная, выраженная' в глагольных формах настоящего еремени, 
получает характер вневременности, ПОСl'оянства. 
Kad tassai пе Ьutч oss~s piktadeia, пе iidaw~ butumbime io taw (163). Когда 
бы этот не был злодеем, мы не 8ыдаl11К бы его тебе. 
'Nes noprosnai butu uigim~s ап! to pasauto, iei wel dwasioia musч, kaip aUszгo, 
zwaizde пе uZtеkеtч... (26). Ибо напрасно роди'лся бы на сей свет, еслн бы ОПИП, 
в духе нашем, как утренняя звезда, не взо1шел ... 
При соотношении форм преДПОJЮжительн'Ого прошедшеro В пр'ида· 
точном с предположительным п,р'Остым накл'Онением или имеиным ска­
зуемым 'в главном условные отиошения' выступают вrrолне естествени'О: 
ирреальное условие (в прошлом) предшествует следсТl~ИЮ в настояще'м 
или в будущем; пО'след:нее В'р'еменное З'начение 'Обозначается лексиче­
ски (а при 'отсутствии лексических указателей временн'Ое значение 
неопределенно). 
Kad buczia weikаlч пе d1ir~s tarp iч, kuгiч пе wienas kitas пе d1ir~, nuodemes пе 
tuгetч (528). Когда бы я ие делал сред .. них деяиий, которых HI<I{TO другой не делал. 
греха не имели бы. 
Nes iei Ьutч mumus Diewas is1ik~s warles, ialczius wilkus, meszkas, ап! giil() 
w~linus milet: tad bU!umbime kal!i tаШ padarit (529), Ибо еCJIи бы иам бог велел ля­
гушек, змей, волков, медведей, наконец чертей любwrь, то мы д.олжны были бы это 
сделать. 
Neture!umbei galibes priesz тапе пе wien"s, kad пе ьч!ч taw duota ii augszto ... 
(167). Не имел бы ты иикакой мощ" проти" меия, когда бы не было тебе дан() 
свыше ... 
Ирреальн'Ое значение с 'Отнесением временного плана в пр'ОшеДIlJее 
создается при наличии форм предп'Оложительного сложноro наклоне­
ния прошедшего времени в обеих частях ирреальной условной кон­
Сl'рукции: и условие, и слеДСl'вие всегда относятся к прошл'Ому неЗd­
висимо от ,каких-либ'О имеющихся лексических указателей. 
Nes kad iч 'Ьu!ч iшопеs пе regei~, t.d ertes niekad Ьu1ч пе inlikeie ... (358), И50 
когда бы люди их не видели, то, должно быть, никогда бы не уверовали. 
Wieszpatil', iei cze bulumbei buw~s, пе пuшiг~s ЬUlч Ьгбlis шапаs (578). Господн, 
если бы тут был, ие умер бы брат м()й . 
... Nes id4nl sunus io Ьulч lei р sчkеi пе isirg~s, erles Ьulч niekados Christaus пе 
iesfkoies, пе; аре ii Ьulч klaus~s, о erles пе; Ьu!ч аре ii Dашоi~s... idant karalelus 
Zfk1ч ir ргаiеwч butЦ lemal~s lad Ьulч ik' gali пе inlikeifs (356) .... Ибо если бы сын 
его так тяжело не р хворался, может быть никогда он Христа не искал бы 11 не 
спрашивал бы о нем, и не думал бы о нем .... если бы веЛЬМОЖ81 знамений н чудес 
не вида.'I, то не уверовал бы до конца. 
Наряду 'с глагольными сказуемыми, в'озможны также имениы~. 
Kad Ьu1ч G'uw~s aprinklas mokilas !ad Ьulч galei~s larH, iog уга apriktas drill 
шоkslо sawo ... (378). Когда бы был избран учеиый, то мог бы с~",зать, что избраи 
из-за учености своей ... 
Nes iei пе Ьu!ч buw~s likruoiu Diewu, wayslo mumus bulu nolnieszes о kad пе 
bulu buw~s zmбgumi !ikruoiu pawaizdo mumus butu пе diiwes (48). Ибо есл" бы ие 
был настоящим богом" лекарства нам не принес бы; а когд.а бы не был настоящим 
человеком, образа нам не дал бы. 
в r лз-вной части возможны формы прошедшег'О времени ИЗЪЯВII­
тельного накл'онения. 
Galeio iissai, id4nl Ьutч buw~s neisztikimu,. su· Angelu leip dispulawot ... (419). 
ЕСЛII бы был неверующим, мог бы он с ангелом так диспутироваТь .... 
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ВЫillОДЫ: 
1) Степень преДПОЛQжнтельнос1'И в рассмотренных нереально­
условных 1roнструкцнях лиroвского языка XVI iIIeKa зависит ot ире­
мен,ных форм. 
2) Временной план выступает явствен,нее при нал'ИЧИИ времеиных 
форм изъявительного наклонеиия. Контекст в ооозначении временн 
играет маловажную роль. 
3) Значение будущего времени связано с п'редположительным .про­
стым иаклонением, будущнм временем яэъявительн'Ого 'наклонения и 
повелительным на'кл'Онением (в главном). 
4) Значение же настоящего iВремеии связано с формами наст'Ои­
щего времени изъя,вительного или преДПОЛ'ОЖlИтельного сложного на­
клонеи,ия (настоящег'О времени); при формах предп'ОложнтеЛЬН'Оl''О 
простого lНаклоиения ВОЗМОЖН'О зна.чение вневреМeII!НОСТИ ил'и настоя­
щего постоянного. 
5) Значение прошедшего 'времени и связанная с этим ирреальность 
всей KQHCТpyкuнн зависит от форм преДПОЛQЖИтельного сложн'Ого на­
~л,онеиня п'рошедшего времени. 
б) Для преДП'ОЛОЖIJIТельного наклонения хара,ктерны еще архаиче­
ские формы иа -bei, -Ыm, -bite, обblЧНО употребляемые при союзе idant, 
также сложные формы со значением настоящего времени Ьйtц esqs, 
(e)santi ... 
УСЛ'ОiIIн'О-относительные' предложения 
Особо выделяются условно-относительиые конструкции, I! кото­
рых, иар'яду с условными 'От.ношениямн, выступают отношения под­
..лежашего или доп'Олнения. Формальным признаком УСЛОВН'О-ОТНОСИ­
тель'liЫХ предл'Ожений служат 'Относительные (опредеJi'ительные) место­
имения kas «кто, что», wisQkias (вся'кий», kuris «'который. в п'ридаточном 
предложении, п,р'ичем нменительный' падеж TaKoro местоимения нмеет 
значенне подлежащего, ·К'О.свенныЙ же падеж -значение допол,нения; в 
гла,вном предложенlI'И соответствуют указательные ~тоимения: tassai 
«сей», szitas «ЭТОТ», iis «ЩIЫЙ., к'Оторые часто пр'Опус,каются. 
В,виду сравн.и'телЬ'н'О неоольшоro КОJl'ичества таких предл'Ожений 
СООТНQшение глагольных форм оказуемых 'Ограничен'О, чаще всего встре, 
чаются УСЛОВНО-О1'Носительные IroНСТРУ,КЦИ:И со сказуемыми в будущем 
времени, 
Условно·п'Оhлежащные конструкции со с,каэуемым в будущем 
времен'и: 
Nes iei wissokias kuris :!Ominas bus paaugsztintas: tad tikrai kas labieusei i~mi· 
nas, tassai wel bus daugeusei paaugsztintas (517). Ибо если вс.киЙ. ","о уНlшка .... с •• 
~yдeт возвышен, то наверно, кто .наиБОJlьше унижается. тот именно будет наиболее 
возвышен. 
J~i kas kalb~ тап, uisaugos. mirimo пе reges ап! ~тiiч (127). Если кто слово 
моё соблюдет, КQНЧИ'Нbl. не УЗРНIТ во веки. 
Asz esmi ,ga: per тапе iei kas ieis bus iigапttаs. ir ieis ir iszeis. ir gапlklзs 
Tas (245). Я ворота,: .. ерез меия еСЛII кто Войд ..... буд .... спасен: 11 войдет. 11 выАдет. 
11 пастбища- найдет. 
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УСЛОВНf;)-дополиительиые в будущем времени: 
Jei ·kas тап~ iszpaiins ро akimi iтопiч, szitQ asz wel iszpaiisiu ро akimi 
Iewo ... (467). ЕСЛIf кто меня ПРlfЭнает перед очам" людей, того я тоже признаю перед 
очами отца. .. 
Bet iei kas lRane klaus ... Asz tam pasakissiu ... (32). Но еСЛIf кто меня будет 
спрашивать ... Я тому скажу ... 
Усл'овно-подлежащных предложений значительно больше, нежели 
услов·но-дополнителыных. Так, встречаются еще условно-подлежащиые 
предложения со сказуемым,и придаточного в формах предположитель­
ного простого наклонения и со сказуемыми главного предложения в бу­
дущем времени или в ·предположительном простам на'клонении. 
Jeig kas uiтоketч skolas io, tassai iam tiesoi did~ таlбп~ padaris ... (194). Если 
бы кто заплатил долги его, ТОТ ему вправду великую МJfЛОСТЬ сделает .. . 
Jei kas manimp пе раtеktч огап bus iszmestas ... (603). Если бы кто ко мне не 
попал, прочь будет извергнут ... 
Artinas szw~te iig wissч szw~псziч didiiausio pagerbimo, ir pagirimo werta: kuriQ 
i~i kas wissч szw~псziч pradiia ргатiпtч, пе та, пе раklistч (34). Приближается 
ПrЗ'ЗДНИК, ДОСТОЙНЫЙ величз,йwего чествования и похвалы изо всех праЭДНИ·КО8. ко­
торый если бы кто началом всех прзэдников "роз вал, . НИСКОЛЬКО не оши6ся бы. 
Условно-подлежащиые предложения со сказуемым придаточиого 
в настоящем времени, главного - в желательном иаклоне<ИИИ: 
Jei kas тап tarnauia, tesiak тапе (486). Если кто мие служиrr, пуст следует 
за мной. 
Jei kas пог ateit paskui тап~, te uiginis patis sawe, ir te neszioii kгiiiч sawQ 
kiekdienos, ir t~'sakioi тапе, (488). Если кто хочет идти вслед за мной, пусть отре­
чется сам от себя w несет кресТ· свой каждодневный, и пусть следует за мноА. 
Tegi пе uitili tassai mielaszirdiImo tawo, б merga pagirtoii, iei kursai уга, kuris 
almena, idant io bfitumbei пе iiklausius ... (624). Пусть ие замалчи,ва'ет тот милосерщия 
твоего, о прославпенная дева. если есть такой, который BCnOMIfHaeT, что, его не вы­
сдvшалз .. 
Итак, условно-относитеnьные конструкции, представляя собой осо­
бую Гl\Yппу условных предложений, явnяются ка'к бы промежуточными 
сложноподчиненными предложениями, будучи Qдновременно условны­
~IИ' и подлежащным,и или дополнительными. 
у с л о в н ы е к о н с т р у'К Ц И и, с о Д е р ж а Щ и е в с ё б е 
риторический вопрос или вопрос и сравнение 
Нельзя не обратить внимания на I'руппу усл,овных предложений 
в риторических 1В0просах, объеД1l'llенных общностью структуры я смы­
CJ:a, хотя они характерны в основном для нравоучительной РИТОРИКII. 
Своеобразие структу,ры та~их предложений состоит 'в том, что 
придато~ное предложен'не представляет собой обычное iiридаТО'l~ое 
условное предложение, а главное - риторический вопрос, который со­
держит в себе предполагаемый ответ, проти·воположныЙ вопросу, и 
этим невысказанным противоположением к условным отношениям до­
бавляет еще противительные. Гла'вная часть подобных усл'овно-проти­
вительных конструкций, наряду с риторическим вопросом, может ()()-
держать иногда в себе еще и 3'начение сравнения, тем самым условно­
противительные отношения осложняются сравнительными, а условные 
отношения в ка'кой-то степе/l1И убывают. 
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Рассматриваемые К'ОНСТРУ1КII!ИИ возможны цри соот·нощеннях. все\ 
гла'ГОЛЫНЫХ 'и именных сказуемых, за исключением форм повелительно­
го ·И ж·елательиого ·иаклоиеииЙ. Следо.вательио, эти конструкции при· 
обретают в некоторой степени доrfолнителыные смысловые оттеll'lШ, свя­
занные с времеlИlЫМИ формами сказуемых_ Над'О еще 'Отметить, что 
ПРOl'llвителыные отн'Ошения совмещаются и ·варьируют с причинным 
зна'lен·ием: ПРOl'llвительное значение наиболее ярко выступает при со­
отношении сказуемых в будущем 'времени или предпол'Ожительном 
наКJJонеll'llИ, при соотн'Ошеll'llИ сказуемых в прошедшем времени пр'Оти­
вительные от,ношения уменьшаются и заменяются ПРIfЧIИIIНЫМ значе­
нием. Таким образом времениые различия обусловливают общий СМЫ-:.l 
условн'О-противительных конструкций, поэтому следует рассматри·вать 
их в зависимос-ги от соотиошения времеиных форм сказуемых. 
При соотношении будущего времени в 'Обеих частях следствие-рито­
ричеокий вопрос в своей группе сказуемого содержит невысказанное 
прямое противопоставление выраженному в. нем содержанию, т. е. ри­
торический вопрос предполагает отрицательный ответ. 
Jei rugsztis ing taszl~ imiszitQ notmainis ir iraugis laszl65 Wi5S65: Аг bus tatai 
tikr~iie rugsztimi arba raugu? (558). Если закваска, вмешанная в тесто, не переменит 
и не заквасит всего теста, будет ли это настоящая закваска? (- не будет). 
Jёi teisinikas wбs bus iiganltas, nusidei~sis о b~diewis kur pasiliks? (175). Ее."" 
праведннк едва будет спасен, где же окажется грешник и безбожник? 
ПРОТИifительные 011ношен,ия явственно высТупают при соотн'Ошении 
сказуемых, выражениых в предположительном на·клонени'и, простом 
или сложном, та·кже при настоящем времени в главн'Ой части. 
1. Предпол'ОжитеЛЬ'ное простое наклонение в обеих частях: 
Nes sakai тап kad tu turetumbei koki tаrщ, kursai пе; wоgtч, пе; рiklZоdiiuоtч. 
пе; murmепtч, пе; girtuоtч ir wienu iodiiu nieko pikto пе dаrILч ... Ar tu tatai iаП1 
k~ntetumbei? Ar tu io tоdriп wieno пе iikar6tumbei arba пе atstalitumbei? ... (311). Ибо 
говоришь мне: когда бы ты ИМел такого СЛУГУ. который бы не крал, не злословил, не 
брюзжал, не пьянствовал Н, ОДНИМ .СЛОВОМ, ничего злого не делал бы ... терпел 'бw.,.. .'111 
ты его, не казнил ли бы ты его за это 'ИЛW не отстрочил бы? .. 
~ , 
2. Предполож'ительное сложн'Ое в обеих частях: 
Id4t ii butЦ ka5 klau5~s, kas iam pasklre t~ urёd~ sаkiП10 i6diio Diewo? KQ bul\! 
iis5ai meldiiu alsak~s? (204). Если бы кто его спрашивал. кто ему назначп.' этот по· 
рядок проповеди слова' божьего, ч:rо бы он, прошу, ответил? 
K~!:! ta55.i bQtч dar~s, kad szito wisso ЬU!ч jgit galei~s (595). Что ж этот дела., 
бы, когда бы мог всё это ЛРItобреСТlf? 
3. В придаточном - предположительное простое, в глав.н·ом - на­
стоящее время изъявительного наклонения: 
Kuris tarp i1Jsq zmuo. kuris Lur szimL~ awi1J: о iei praiuti! wiеП!l iig awi1J. аг ~.~ 
paliCkt dеwiпiч deszimtu ir dеwiпiч girioi, ir eit апоsр kuri bUwo praiuwu5 ... ~rba kUrJ11 
'топ., tuгеdаП1а grаsziч dёszlti, iei раП1еstч graszi wiепч, ar пе uidega zwakes, "Г 
iszluoie namus ir ieszko, пе! ik аLгчпdQпti? (279) . .который. из ваших людей, IIмеющн" 
сто овец, если бы пропала одна И3 овец, ие оставляет ли девяносто девять в лесу 
и не идет ли к тоП, которая пропала ... Или которая женщина, IIмея десять грошен. 
если бы потеряла ОДИН грош, не зажигает ли свечи, подметает дом Jr ищет. пока ш.~ 
"аnдет? 
При наличии настояшего 'времени причинные 'Оттенки cтaHoBRTCR 
более отчёТЛИ'ВbJМН, lНаряду с противительным значеН!ием. 
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1. В придаточном - настоящее, в главном - будущее: 
Nes iei ап! ialo mediio !а; d4ro, kazg ап! 5аиоо bus? (171). Ибо если на зелен"м 
дереве это делают, что будет на сухом? 
Jei !ad ir Sа!бпаs priesz sawe perskir!as уга, kaip slowes karalis!eio ... (117). ЕСЛII 
же и сам сатана в раздоре с собой, как будет стоять царство его? 
2. Настоящее время в обеих частях: 
Jei ао. Hwu iиsч ... о kurg уга pag~rbimas тапао? (39). Если я отщ ваш ... ТО 
rAe же почитание моё? 
Jeig tad Dбwidаs wadina ii Wie5zpatimi: kаiрбg е5! 5unumi io? (342). Есл", же 
Давид называe-r: его господом, то как он может быть сыном его? 
Nes ieig Wieszpa!is Diewas su mumis, о kas priesz тио? (24). Ибо есЛи господь 
бог с _н'a'lIl. кто против нас? 
Вопрос в главном может сочетаться с модальной оценкой: 
Nes i~i milit~ Ii~ktai !uos, kurie ius тЩ kasg iumus iig 10' паudбs?.. J~i 
~nkszczi~ duos!~ !iemus, nuog kuгiч liki!es iog iumus !а; a!duos, koki iumus ui !а; 
таlбпе' (284). Ибо если любите только тех, которые вас любят, какая вам <>r этого 
польза?. Если раньше дадите тем, на которы,х надеетесь, что BalM это отда'дУТ. каЮIЯ 
нам за это МIi'ЛОСТЬ?. 
При наличии прошедшеroвремени в придаТОЧIJ'ОМ предложении 
последнее обладает причинным'и оттенками, а будущее нли настоящее 
время в главном предложении - рнторическом' .вопросе обусловливаt>т 
наличие противительных оттенков, При этом явствует обычно некото­
рое сравнительное з'начение. 
1. В придаточном - ПРQшедшее время, в главном - будущее: 
Nes iei !eipo buwai пе isz!ikimu ап! maio: о kaig !aw ko didesnio uitikes? (389). 
1160 есл" был таким неверным в малом, то кто ж тебе в чем-нибудь большем 
I10верИ7? 
Nes i_i lai buwo, didis daik!as Jбпui szw~!am igi! cze, ~п! !б pasaulo, toki p .. gi. 
rim~ ... kazg dabar bus, kad ... ро akim wisso pasaulo.girs ... (21). Ибо если' это 6ыло 
liеЛИКIfМ делом святому Ивану получиоТЬ тут, на этом свете, такую похвалу... ЧТ0 ж 
теперь будет. когда ... пред очами всего света будет хвалить. 
2. В пр.идаточном - прошедшее, а главном - настоящее время: 
О ieig Diewas ir ргigiтtбтus szаkбтus, .. пе perleido: k~g iszmanai iog taw tur 
p"rlais!? (175). А если бог If природиым отпрыска'М не прости", почему ты думаешь, 
IIТO тебе должен простить? 
Jei ~п! раlitсНто lаwбпо Eliieuszo numire'ei a!giio: о kodrinag mus kas !uri peikt, 
iog teipaieg kaulus szw~пtuiч, патио -Dwasios S. gerbiame? (369). Если' при прикосно· 
нени-" К трупу Ильи ПОКОЙНИКИ ожи-ли" то почему ж нас КТО-ТО должен порицать, IITO 
:\Ibl почитаем кости СВ,яты-х, оБИlfель духа св.? 
При наличии прошедшего времени в обеих ча.сl'ЯХ условной кон­
струкции ПРО'ГIIвительное значение почти за,мекяется причин,ным; в ри­
торическом В'опросе 'как бы выражается сожаление, что не соверши­
.10Cb опреде,lенное действие IIЛИ событие. 
Nes i~i iiпбiеi iog ао. piauiu kur пе sei'u, о r~kioiu kur пе pabereu: о kodrinag 
пе buwai tuo pilnesniU? 
АгЬа iei pa!is dirbt пе noreiei, kgdrinag wiепбk тапц репigч пе dawei penigmai-
niamus ... (391). Ибо если· знал, 'ITO я жну, где не сеял, а соб"раю, где не высыпал,­
то поче".у iК ты не баМ тем более полным? Или если сам работать не хотел, почему ж 
O..1H3,:J{O ~IOI{lX д.енег не дал менялам'? .. 
Таwим образом, оинта'ксические с·вяэи условных, вопросительных, 
проти,вительных и прнчин'ных предложений варь'ИРУЮТ в зависимости 
от соотиошения форм с,казуеМblХ. 
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Некоторое своеобразие предста,вляют собой условные .констру'(­
цни, главиое предложение К'ОТорых представляет собой одновремеино 
риторичесюнй вопрос н сраовнен.не: придаточное предложение оформле­
но как обl5lчное придаточное условное с той лишь разницей, что, кроме 
условного союза, имеет еще kaK'Oe-нибудь лекс·ическое средство, свя­
зывающее с предыдущим коитекстом, и служ,ит исходной тоЧ'кой для 
сравнения и вопроса в главном_ ~pOMe _того, обе част,и конструкции 
CiВязаны между· собой лекоичесюн: они имеют общий, повторяющийся 
член - обычио группу сказуемого. , 
СнитаксичесК'Ое оформление таких конструкций за'ключается в том, 
что ;в препозитивном придаточном предложении, наряду с условиым 
союзом, стоит другой ПОДЧ!Иlfительиый ил'и сочииительный союз, глав­
ное же начинается обычио с 'вопросительных слов; степень сравнеиия 
в главном предложении может выражаться чаще всего разными сте­
пеня·мн прилагательных, на'реч'ИЙ или целым содержа'иием. 
ер_ условно-сра,внитедьиое предложение а) без вопроса: 
Ir ieig aouos i6zklause ... toli didzeus bazoicii~ saw~ iszklausis... (337). И ее"и 
тех ВЫ<:JIушали. __ тем более церковь свою ВЫ<:JIушает ... 
б) с вопросом: 
Ir i~igu zm60es ао! kokio o~ priprasto graudimo, ао! регkQоч, ir iаiЫwimч krOp-
czioia, teip iog ouog iigaszczio kiti ir oumirszta: kasg t~ш\i Ьоо, kad d~gUs ir хете, ir 
wissas pasaulis padrebes? kad luil ir griut prados? (7). И e<:JIИ люди ar какого-иибудь 
нenривыцнorо грохота, от грома и МОЛНИИ вздрагивают, так что от испуга .некоторые 
и умирают; что ж тогда будет. когда небо tf земля. If весь мир эадрожlП, когда асё 
ломаться и рушиться начнет_ 
Круг таких К'ОНСТРУКЦIJIЙ неwирок: онн встречаются со сказуемыми 
л·ишь в изъявитеЛьном наклоиен'И'И: в 'настоящем, будущем и прошеk 
шем временах_ 
По характеру ;вопроса рассматри,ваемые коиструкци'И могут де­
литься на две группы: 
1) когда lВоп'рос ие имеет ясио высказан,ного сравнен'ия, а высшаи 
степень Jlишь преДПОЛ3'~ается, напр_: 
Jeig tad toksai iigQslis bus sudiios аЦnciiо, koksai polam bus sOdiieociio? (7) Если 
же такой исоуг будет от cyды~ ПРIFXодящего, какоА потом будет от судящего? 
Jeigu tai wisa tiektai pr~diios sopullj, kokieg bus patis sopulei (7). Е<:JIи всё это 
JlИШЬ наЧ8IJIО боли, какая же будет са,ма боль . 
• _.iei wissokes m~dzes, kuris ое dЛго waisёus g~ro, bus iikirstas, ir iпg бgn! 
Immestas: kasg dabar tiksis mediiui piktam? (392). Если всякое дерево, которое не 
двет доброго плод .. , будет вырублено и· брошено в огонь, что ж теперь <:JIУЧИТСfl 
с худым деревом? 
2) . в других конструкциях сравнение высказывается более или ме­
нее полностью: 
B~I ieig tasstli bus paiudilas, kuris oieko piklo oei g~ro oedare: kai~6g loli БЦ­
kesois bus 'paiudimas 10, kuris oedare oieko g~ro, b~1 воl 10 dare daug p.klo? (392). 
Но если будет К8\Энен ТОТ,. кто ничего ни злого, !ни доброго не сделал; тем более тя­
желая К8оЗНЬ будет тому, которы,Я: не сделал нкчего доброго, а, вместо того, сделад 
много зла? . '" • 
Aolra, iei las kuris 16ioia br61j saw, k&ltas bus p~klos, о kag tassa. kur!s 11 musza, 
ir paieid,ia, ir li"cze, о kil.d ir u'musza arlimQ sllwч? Argu ое bus kaltas pekto" 
trei6pos (295). Во-вторых, если тот, который ругает брата своего, заслужит пекла, 
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а что ж (заслужИ'Т) тот, который его бьет " ранИ'Т, и касается, а ifногда и убl\'8ает 
ближнего своего, не заслужит ли· троякого пекnз'? 
Todrinag iei szw~tqilj apwaikszczioiame szw~tes, kaip6g toli daugesn tos, nuog 
kurios tureio id4nt szw~tais bu,tq, tiek buwo szw~tфlj? Jei gerbieme paszw~tintuosius. 
kaip6g toH daugeus pati paszw~tintoiQ gerbt pridera? (249). Поэтому еел" отмечаем 
пvазднества СВЯТЫХ, ТО насколько более ту, ОТ которой пошли все святые? Если 
почнrrаем освященных, насколько более следует почитать самого освwrителя? 
О ieigi ,61е lauko kuri sziQ diещ уга, о ritu ing peczilj Чптet~, Diewas teip 
apwelka kaipog toli daugeus ius maios wier6s? (330) .. А если траву полевую, кото, 
рая сегодня есть, а завтра в печь бросают, бог так одевает. как ж тем более вас 
слабоверных? 
При ,наличи,и скаэуемого придаточного 'в прошедшем времен'и ,скз­
эуеМQе главного может быть выраженным формами 'всех времён' иэъя­
вительного 'наклонения. Вся КQIIСТРУКIIiИЯ имеет УСЛОВНО-ПРИЧl\1нное эна­
чение. Гла,вное предложеl\lИе обычно не имеет эначения риторическог() 
вопроса: оно представляет собой вroрую часть сравнекия, ка'к бы ре­
эуяьтат, 'исходящий иэ П'РИЧ1lJlЫ, эа'ключающейся в придаточном. Про­
тивительные отношеll'llЯ в таких случаях О"ГСутствуют. 
Nes iei Powilas S. troszko skirtis su kunu tuo mirsztancziuoiu, ir Ьо! su, Wieszpa-
tim Christumi, kaipag toli daugiasn ii to troszko ... (494). Ибо если Павел св. жаждал 
раестз'Ться с телОМ этим смертны'м It быть с ГОСПОДОМ Христом, как ж тем более­
она того жаждала. 
Jeigi tad anie su tokiuo wargи zopostiios, idant priimtq Wieszpati, baisioia pers6· 
по; iump enti: kaip6g mes пе! turime labiaus zoрбstitis... (32). Если же те с таким 
трудом готовились, чтоб оринять тосоода, в страшном образе к "им "дущего, как 
ж мы даже больше готовиrrЬСR должны ... 
Nes iei Herodas aosai piktassis, wieo6k teip buwo duosous dieo~ uigimimo sawo 
iOI( puse karalistes sawo zadeio Qoai sawo szokioetoiei: kaipag toH didesoes dбwаоаs 
dienQ uigimimo sawo duos Wieszpats Christus aniemus, kurie ilj praszis ... (32). Ибо 
еели Ирод, тот злодей, однано (iыл так щедр в день рождения своего, что ооловину 
даретв" своего обещал той своей олясунье; как ж более вел~КI\'e дары в день рOiЖ' 
дения своего даст .госоодь Христос тем, которые И'Х будут оросИ'Ть ... 
Nes iei iis iig oieko wis padare, аг пе pat6giaso padarit oiekQ iig ko? (441), 
Ибо если он из ничего 8сё сделал, не удобнее ли сделать ничто из чего? 
ТаlКИМ обраэом, в раССМОТРe>il'НЫХ условных предложен'иях, выра­
жающих одновременно условие, вопрос он сра'внение, воэможны слож­
ные и противоречивые отношения, - рнroричесК'llй вопрос стремится 
к сокращению, а сравнение - к полноте обоснова,ния мысли; и при 
этом раэлич,ные соотношения временных форм обусловл,ивают наличие 
тех или иных оттенков эначен.ия. 
Некоторые эамечания о порядке следования 
частей условной конструкции и соотносительных 
словах 
в подавляющем большннст~е случаев в условных КОНСТРУКЦИЯХ 
придаточная часть препоэИ"Гивна, что может подтверждать иэвестное 
положение о ,воЭ'никно.вении и раэвитии условных предл·ожениЙ иэ во­
просительных, т. е. вопр'ос предшествует 01'вету, как условие следствию. 
По приблиэительному подсчету условные !{i)1lСТРУКЦИИ с препоэи­
тивной придаточной частью составляют 80% в:ех условных предлож('· 
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ний. Сюда входят все условио-отиосительиые, условиые предложения, 
содержащие вопрос и сравиение, также большая часть ,всех других 
условных предложений. Около 15% Уc.llOвиых предложеиий размещают 
придаточиую часть 'в' постпозицин И лишь около 5 % - в середине 
гла·вноЙ. 
Прсоблада'lfие препозиции придаточной части может свидетельство­
вать о логической овязи условlI'OЙ коиструкции С вопроситель~ой;' о том 
свндетельствует и иаличие особых КОНС1'рукций, не то УСЛОВlllых, ие то 
вопросительных (о чем речь шла ра·ньше, где говорилось о союзах). 
Так как преобладающее большннство условных конструкций С 
придаточной частью в препо:mции,. то в главной части возможио налн­
ч·ие соотносительного слова. В качестве соотносительных слов чаще 
всего встречается tad «так, то», вопросительные местоимения и наре­
чия kazg «что ж, кто ж», kodrin «почему», tassai «тот», ertes «может 
быть» и др. (также союзы: о «а», ir «и», bet «но» ... ). 
Наличие соотносительных сл'ов надо считать обязательным в тех 
случаях, когда конструкция сильно распространена или сказуемые 
обеих частей выражены в одинаковых (тем более од:нородных) времен­
ных фор'мах. В та'ких случаях границы пр'идаточной и гла,вной частей 
неяс,ны, тем самым неясен и смысл всей конструкции. Напр.: 
Nes iei тбkslаi ir izgiHdimai iq sud~ra ir su rasztu S ... iei nieko nauio ri6tn~sza. 
!~! twогц I(ardo Wieszpaties пе ardo, ir пе pleszo, iei пе рег k~la rubeziq tewq sаwч. 
'~' maisztu пе daro, о пе persakioie tikгцiu sаkitоiч i6dzio Diewo, lad ui tikruosius 
Pranaszus turi bйt klausiti ir priimdineti (304). Ибо если учения и толкования их 
согласуются СО св. лиса·нием ... если ничего навого не' приносят, если ограждения 
града господнего не разрушают и не раздирают, если не передвигают рубежей отца. 
своих. если мятежа не прои,зводят и' не преcnедуют настоящих проповеднlfКОВ слова 
божьего, так З3' наСТОЯЩIfХ пророков дОЛЖНЫ быть выслушаны 11 ПрИ·НЯТЫ. 
Jei тапе kas mili, saugos агЬа Шkis i6di тапа, ir Towas тапаs numilos ii, ir 
iop ateisime ir I(iwenim~ iamp. padarissime (235). ЕСЛIf меня кто любит, будет блюстн 
иnа держзlJ'Ь СЛОВО мое, и отец мой возлюбит его, и к нему придем н, Жlrтие у него 
,сотворим. 
Jei notgriszito, ir пе lapsite kaip maiieii bernelai, пе ieisite ing d~gaus kar.-
Hst. (515). ЕСЛlf не возвратlI'Гесь н не станете как малые дети, не войдете в царство 
1-Iебесное. 
Nes iei tawe рiktiпа akis tawa, iigrieszk i~ ir almesk nuog sav~s (516). Ибо есЛII 
тебя соблазняет око твое, вырежь его If отбрось от себя. 
Как видно из последних примеров, соотносительное слово пропу­
скается иногда даже 'If п.ри одина,ковых формах сказуемых, тем более, 
('СЛИ сказуемые обеих частей выражены 'в разных временных форма"... 
в ы в о Д ы: 
1) У..:л'овные кон~трукцнив Постилле, Н. Даукшн представляют 
{:обой 'в основном уже сложившуюся синтаксическую категорню, име­
юшую свои формальные средст,ва ,выражения условных отношений. 
2) В роли условных союзов ,ВЫC1jупают союзы jei, kad, idant. Одн;!-
J(O ОТ~lечаются ред,"ие случаи, 'когда, например, целевые, пр"чи·нные 
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союзы употребляются в УСЛОВIIIЫХ предложениях, а УСЛО8НЫЙ союз jei 
возможен в зиачени·и изъяснительного, причинного, уступительного. 
3) Факты необычного употребления условного союза jei в значе­
нии вопроситель-ной частицы аг и употребление вопросительной части­
цы gu в э.иачении союза jei с-видетельст.вуют о связи вопросительных 
и условных конструкций. 
4) для УСЛОВljЫХ конс-грукций характерно большое разнообразие 
употребления времеН'Ных форм, что связано с основным значением и 
дополнительными оттенками (особенно причинными): условное ~аче­
ние выражается чаще формаllfll будущего времени, реже - настоящего, 
и реже всего - прошедшего. При наличии сказуемого в форме про­
шедшего времени часто lВозникают допол,нительные причинные от­
тенки. 
5) Большим раэ.нообра3"Ием C'l'pYKTypbl и значений отличаются не­
реальные условные конструкции. Временной, план всей конструкции 
в основном зависнт от временных форм и на-клонений, СООl1НОСЯЩИХСЯ 
между собой в условной конструкции. Наиболее характерно для услов­
ных нереальных предложений временное значен.ие будущего и прошед­
шего, первое создаваемое наличием форм будущего времени изъяви­
тельного наклонения или предположительного простого, второе - нали­
чием форм предположительного наклонения прошедшего времени. Зна­
ченне настоящего времени создается прн нал-ичии (в главной части) 
форм настоящего BpeMeR1I изъявительного наклонения, а также пред­
положительиого. Особен-ностью структуры да,нных предложений явля­
ется наличие архаических сложных ферм предположительного накло­
нения со значением настоящего времени и простые формы на -bei, 
-Ыт, -bite. 
6) Отмечается !Наличие условио-относителb'llЫХ коиструкций, среди 
JroТopыx выделяются условные предложения с одновременным значе­
нием придаточного подлежащиого (их больше) и - со з'начением допол­
нительного. Такие конструкции чаще имеют значение реальных услов­
ных предложений, нежели нереальных. 
7) Из общего числа условных конструкций особо выделяются ха­
рактер'ные для иравоучителыlOЙ ритор-ики предложения, главная часть 
которых оформлена в виде риторического вопроса, вносящего в услов­
ную конструкцию дополнительное противительное знаЧЕ:ние, которое 
чередуется с причиltными оттенками в зависимости от ,временных со­
отношений сказуемых. 
8) Среди условио-в-опросительных предложений выделяются еще 
предложения, в которых главная часть, наряду с риторическим во­
просом, содержит сравнение, причем риторичеекий вопрос обыч,но 
исключает противительные оттенки. Придаточная часть таких предло­
жений отличается овязью с предыдущим контекстом и также служит 
исходной точкой для сравнения, вторая часть которого и зЗ'ключеrrа 
в главной части. Значен.ие сравнения здесь иногда совмещается с при-
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чин·нымн оттенками, чередующимися 'в свою очередь со зиачением 
условности, что зависит от времеииых соотношений сказуемых. 
9) Наиболее частая препозитиви'ОСТЬ придаточиой части может 
объясияться логической связью условия и следствия, что сближает 
условные конструкции с вопроснтельными (вопросом - ответом). 
10) Основным соотносительным союзом я,вляется tad; в аналоmч­
ной функции могут выступать также различные местоимения, наречия 
и ~оюзы, но часто соотносительное слово опускается вообще. 
